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วชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื     
ผูป้ระเมนิตามมาตรฐานอาชพี โดยเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 30 คนสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื ค่าเฉลีย่ ค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานและสถติ ิOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  ผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบโดยใชก้ระบวนการพฒันา
ซอฟตแ์วร ์(System Development Life Cycle) ระบบประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 สว่น ไดแ้ก่ สว่นของการลงทะเบยีน
และแกไ้ขขอ้มลูผูใ้ช ้สว่นของขอ้มูลของผูร้บัการประเมนิและสมรรถนะวชิาชพี ส่วนของการ Sync ขอ้มูล ส่วนของการ
ประเมินสมรรถนะวชิาชพี และส่วนของการรายงานผลการประเมิน ซึ่งได้ออกแบบระบบให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกบั
คอมพวิเตอรพ์กพาแบบสมัผสั (iPad) สามารถรองรบัการถ่ายภาพ วดิโีอ และสะดวกในการนําไปประเมนิในสถานที ่
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงถึงแนวโน้มของการพฒันาเทคโนโลยทีีม่ขีนาดเลก็และพกพาได ้ผลการทดลองกลุ่มตวัอย่าง
ประเมนิประสทิธภิาพการใชง้านระบบรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.53 ผลการทดลองกลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ไปในทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการใช้
งานระบบรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.66 จากผลการทดลองกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ไป
ในทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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The Development of Competency Based Assessment System by Tablet based  
on Thai Vocational Qualifications 
 
Sawanan  Dangprasert1*  Krisamant  Wattananarong2 and Teerapong  Wiriyanon3 
 
Abstract 
 The purposes of the study were to develop and validate the efficiency, and to evaluate the users’ 
satisfaction of the competency-based assessment system in accordant with the Thai Vocational Qualifications 
for tablets.  The samples used in this study were 30 vocational qualification assessors. They were selected by 
using a purposive sampling technique.  Data were analyzed by using mean, standard deviation, and One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test statistics. The system was developed by the researcher using the System 
Development Life Cycle (SDLC) methodology. It consisted of 5 components; registration and user 
management, candidate and competence data, synchronize data, assessment, and assessment report.  The 
system was designed for friendly used with tablets (iPad) which suitable for video and picture taking and 
portability. It represented a trend towards portability and miniaturization as technology gets better.  The results 
indicated that the efficiency of overall system was validated at the “highest” levels ( X = 4.53).  It was found 
that most of the assessors’ scores were in the same direction at the statistically significant level of .05.  The 
users’ satisfactions were also rated at the “highest” levels ( X = 4.66).  Most of the assessor’s scores were in 
the same direction at the statistically significant level of .05 as well. 
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1.  บทนํา


















ยกระดบัความสามารถของตน  คณะรฐัมนตรไีด้มีมต ิ
เห็นชอบข้อเสนอการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552– 2561) ซึง่ได้เสนอให้มกีารจดัตัง้สถาบนั
คุณวุฒวิชิาชพีแห่งชาต ิเพื่อทาํหน้าทีพ่ฒันาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ และเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ











จดัตัง้สถาบนัคุณวุฒวิิชาชพี นัน้มีสาระสําคญั คือ ให้
จดัตัง้เป็นองคก์ารมหาชน เรยีก "สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี" 






























เรยีกว่า iPad จากบรษิัท Apple  ทีไ่ด้มกีารร่วมมอืกบั
นักพัฒนาชัน้นําร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชัน่ที่พร้อม
เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของคนทัว่ไปอย่างมาก ทัง้การ
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เวลา  โดยพืน้ที่โฆษณาสามารถสื่อสารไดอ้ย่างครบครนั
และทนัสมยั นอกจากน้ี iPad ยงัเปลี่ยนวถิีการทํางานที่
ไม่จาํกดัเรื่องสถานที ่โดยสามารถพกพา iPad ไปนําเสนอ
ผลงานและติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างไร้
ขดีจาํกดั [2] 











     สุกัญญา (2548) [3] สมรรถนะคือ ความรู ้   
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
(Personal Characteristic or Attributes) ทีท่ําใหบุ้คคลผู้
นัน้ทาํงานในความรบัผดิชอบของตนไดด้กีว่าผูอ้ื่น  
     Scott Parry (1998 อ้างถึงในสุกญัญา, 2548) 
สมรรถนะ คือ องค์ประกอบ (Cluster) ของความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคต ิ(Attitudes) ของ
ปจัเจกบุคคลทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อผลสมัฤทธิข์องการ









ประยุกต์ใชค้วามรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะปฏบิตั ิ และทกัษะ
ด้านความคิด ในการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิผลตาม
มาตรฐานทีต่อ้งการของอาชพี [4] 
     iPad อาจเป็นเครื่องมอืของทางเลอืกสาํหรบัผูเ้รยีนที่
มีความต้องการทางการศึกษาพิเศษ เน่ืองจากขนาด





โทรศัพท์มือถือ  การใช้ งานของ  iPad อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในการเรียนรู้สําหรบัผู้สูงอายุ
และผูพ้กิารได ้[5] 










หน่วย ไดแ้ก่ 1) วางแผนการประเมนิสมรรถนะวชิาชพี 2) 
เตรยีมการประเมนิ 3) ดําเนินการประเมนิ 4) รายงานผล
การประเมิน โดยทดลองประเมินผู้ปฏิบตัิงานในกลุ่ม
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3.  ขอบเขตการวิจยั 
     ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี  
     ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  
     ตวัแปรอสิระ คอื ระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตาม
ระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบ
หน้าจอสมัผสั   




     2) ความพงึพอใจของระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพี
ตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสําหรบัคอมพวิเตอรพ์กพา
แบบหน้าจอสมัผสั  









1. ศกึษาหลกัการ ทฤษฎ ีเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
ด้านแนวคดิการประเมนิสมรรถนะ การพฒันามาตรฐาน
อาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทย การพฒันาระบบ และ
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รปูท่ี 1 สถาปตัยกรรมของระบบประเมนิสมรรถนะวชิาชพีตามระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทย 




พกพาแบบหน้าจอสมัผสั จากรปูที ่1 ประกอบดว้ย 
3.1.1 ระบบฐานข้อมูล ได้ทําการจดัเก็บไว้บน 
Database Server ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีพ่ฒันาดว้ย SQLite 
3.1.2 ส่วนของ Service บน App Store เป็น
ส่วนที่เชื่อมโยงการใช้งานระหว่างแอปพลเิคชนัที่อยู่บน 
iPad ผ่าน Wifi, Edge หรอื 3G  
3.1.3 แอปพลเิคชนั จดัเกบ็อยู่ใน iPad เป็นส่วน
ทีต่ดิต่อกบัผูใ้ช ้




แผนภาพ UML ในการอธบิายระบบ รวมถงึการออกแบบ
หน้าจอ 
3.2.2 การพฒันาระบบ  
การเขยีนโปรแกรม (Program Coding) ขัน้ตอน
การเขยีนโปรแกรมผู้วจิยัใชภ้าษา Objective C พฒันา 
บนระบบปฏบิตัิการ iOS ในการพฒันา เน่ืองจากการนํา
แอปพลเิคชนัเขา้ใช้งานบนอุปกรณ์ระบบปฏบิตัิการ iOS 
ต้องใช ้Xcode ซึง่เป็นของบรษิัท Apple เท่านัน้ และใช ้
SQLite เป็น DBMS ในการจดัการฐานขอ้มูล ซึง่รองรบั
การทาํงานบนระบบปฏบิตักิาร iOS 





Black Box Testing Technique เป็นการทดสอบการ
ทํางานของระบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดบัปรญิญาเอกจํานวน 7 ท่าน พจิารณา
ประสิทธิภาพระบบการประเมินสมรรถนะวิชาชีพตาม
ระบบคุณวุฒวิชิาชพีไทยสาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบ
หน้าจอสมัผสั โดยทาํการเมนิทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1)  ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบ (Functional Requirement Test) 
2)  ดา้นการทาํงานไดต้ามฟงักช์นังานของระบบ 
(Functional Test)  
3)  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability 
Test)  
4)  ดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลใน
ระบบ (Security Test)  
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4.  สรุปการศกึษาวจิยั 
4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
    กลุ่มประชากร คือ ผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานอาชพี 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูป้ระเมนิสมรรถนะ
วิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพจาก 4 วิชาชีพ ได้แก่ 
เลขานุการ พยาบาล ช่างจดัดอกไม้ และธุรกจิถ่ายภาพ 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จาํนวน 30 คน      
4.2  เครือ่งมือวิจยั 




สมัประสทิธิก์ารประเมนิเชงิพนิิจ (Rational Evaluation 
Coefficient) และให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการ 





ประเมนิมลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตรวจสอบคุณภาพ หาค่าความเทีย่งตรงตามเน้ือหา โดย
ใช้สูตรการคํานวณสัมประสิทธิก์ารประเมินเชิงพินิจ 
(Rational Evaluation Coefficient)   
นําแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เรยีบรอ้ยแลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา





ศกึษาความพงึพอใจ 4 ดา้นดงัน้ี 
1)  ดา้นการทาํงานของระบบ 
2)  ดา้นรปูแบบการนําเสนอ  
3)  ดา้นคู่มอืการใชง้านระบบ 
4)  ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
แบบประเมนิความพงึพอใจมลีกัษณะแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตรวจสอบคุณภาพ หาค่าความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหา โดยใชสู้ตรการคํานวณสมัประสทิธิ ์














ดงัน้ี    
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เดยีว ดว้ยวธิ ี The Kolmogorov-Smirnov One Sample 
Test 
 
5.  สรปุผลการศึกษา 
 5.1  ผลการประเมนิเพื่อหาประสทิธภิาพของระบบ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย
สาํหรบัคอมพวิเตอรพ์กพาแบบหน้าจอสมัผสั ทีพ่ฒันาขึน้ 
โดยใชก้ารประเมนิดว้ย Black Box Testing Technique 
พบว่า ภาพรวมของระบบมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.68   
    ผลการประเมินเพื่อหาประสทิธิภาพของระบบแต่ละ
ดา้นมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
(1) ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
(Functional Requirement Test) มปีระสทิธภิาพอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.75 
(2) ด้านการทํางานได้ตามฟงัก์ชนังานของระบบ 
(Functional Test) มปีระสทิธิภาพอยู่ในระดบัมากที่สุด 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 
(3) ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58 
(4) ดา้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบ 
(Security Test) มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.72 
(5) ด้ านประสิทธิภ าพการทํ า ง านของร ะบบ 
(Performance Test) มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.70 
การประเมนิผลประสทิธภิาพระบบของกลุ่มตัวอย่าง
ทุกคน มคีวามเหน็ไปในทางเดยีวกนั ทดสอบนัยสาํคญัที ่
α = .05 
 5.2 ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบประเมนิ
สมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยสําหรับ








1.  ด้านการทํางานของระบบ มคีวามพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 
2.  ด้านรูปแบบการนําเสนอ มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.64 
3.  ด้านคู่มอืการใชง้านระบบ มคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.92 
4.  ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.76 
การประเมนิผลความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทุกคน 
มคีวามเหน็ไปในทางเดยีวกนั ทดสอบนยัสาํคญัที ่α = .05 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
     การวิจัยครัง้น้ีเป็นเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.กฤษมันต ์
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ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น 
ผูว้จิยัขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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